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Those interested in reviewing one of the volumes below are asked to please 
contact ebs@otani.ac.jp.
The Buddhist Literature of Ancient Gandhara: An Introduction with 
Selected Translations. By Richard Saloman. Somerville, MA: Wisdom Pub­
lications, 2018. xxiv + 456 pages. Ebook: 978-1-61429-168-8.
Chinese Pure Land Buddhism: Understanding a Tradition of Practice. By
Charles B. Jones. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2019. xv + 205 
pages. Hardcover: ISBN 978-0-8248-7971-6.
The Dao Companion to Japanese Buddhist Philosophy. Edited by Gereon 
Kopf. Dordrecht: Springer Nature B. V., 2019. xi + 749 pages. Ebook: ISBN 
978-9-0481-2924-9.
Engaging Japanese Philosophy: A Short Introduction. By Thomas P. Kasu- 
lis. Honolulu: University ofHawai‘i Press, 2018. x + 773 pages. Hardcover: 
ISBN 978-0-8248-6979-3.
Early Medieval North China: Archaeological and Textual Evidence. Asi- 
atische Forschungen 159. Edited by Shing Muller, Thomas O. Hdllmann, 
and Sonja Filip. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019. x + 506 pages. 
Hardcover: ISBN 978-3-447-11113-3.
Pure Lands in Asian Texts and Contexts: An Anthology. Pure Land Buddhist 
Studies. Edited by Georgios T. Halkias and Richard K. Payne. Honolulu: 
University of Hawai‘i Press, 2019. 728 pages. Hardcover: ISBN 978-0­
8248-7309-7.
Zen Traces: Exploring American Zen with Twain and Thoreau. By Kenneth 
Kraft. Philadelphia: Paul Dry Books, 2018. 178 pages. Paperback: ISBN 
978-1-58988-128-0.
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